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は じ め に
　Ｃ型肝炎ウイルス（HCV）はフラビウイルス科のヘ
パシウイルス属に分類されるウイルスである．その遺





非翻訳領域と core 領域の一部を含む IRES (internal 
ribosomal entry site）とよばれる RNA の二次構造が
重要である．HCV の遺伝子の５ｾ末端，３ｾ末端側には
非翻訳領域が存在し，それぞれの末端から約100塩基の
領域は HCV RNA の複製に重要な領域であることが
解明されている3,4)．また，RNA ポリメラーゼをコー
ドする NS5B 領域にも新たに CRE (cis-acting 
replication element）とよばれる HCV RNA の複製に
重要な RNA の二次構造が存在することが明らかにな
っている5,6)．
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まれました．当時のウイルス部は全 HCV 塩基配列の決定，HCV 蛋白質のプロセッシングなどの重要な
仕事をつぎつぎと世界に先駆けて発表していて，それまでに経験したことのない独特の空気がただよって
いました．がんセンターで現岡山大学大学院分子生物学分野の加藤宣之教授のもとＣ型肝炎ウイルスの複

















































胞を越える効率の良い HCV RNA の複製をサポート
する細胞株は報告されていない．










































































図１　レポーター遺伝子を含む全長 HCV RNA 複製細胞の作成
Ｔ７ RNA ポリメラーゼで合成した RNA をエレクトロポレーション法にて HuHﾝ７細胞に導入する．ネオマイシン耐性タンパク質と
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図２　OR６細胞（HuHﾝ７）を用いた IFNﾝｸ の抗 HCV 効果
２×104の OR６細胞（HuHﾝ７）を撒き24時間後に IFNﾝｸ（０，１，10，100ﾅ/㎖）を添加してさらに24時間培養した．IFNﾝｸ を添加





２. スタチン剤の抗 HCV 効果
　スタチン剤の１つであるローバスタチン（国内未承
認）が HCV RNA 複製を抑制することが2003年にアメ
リカのグループによって初めて報告された16)．スタチ


























































































ンでは IFNﾝｸ の抗 HCV 効果に影響を与えることは
なかった（図５)18)．しかし，一方，フルバスタチンは 
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図５　スタチン剤と IFNﾝｸ との併用効果
PRV，FLV を５ﾓ添加した OR６細胞（HuHﾝ７）にさらに 
IFNﾝｸ を０，２，４，８ﾅ㎖加えて72時間培養した．薬剤処理
を行っていない細胞のルシフェラーゼ活性を100％としてスタ
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